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[摘 要] 自 17 世纪开始, 以商人为主的中国人移居暹罗者日渐增多。从吞武里王朝到曼谷王朝初期, 暹罗华人社会出现
了新的变化, 潮州人成为暹罗华人社会的主角。20 世纪初, 随着暹罗社会新因素的出现, 华社也呈现出了新的特点。此时, 真
正意义上的暹罗华人社会形成。
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①“奶街”并非是一条名叫“奶”的街, “奶街”是泰语 NAIGAI 的汉译。汉字“街”古读 GAI, 现广东话仍读 GAI。“奶街”原是一
条小河的名称, 后为华人的集居地。现译为“乃该”。
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华 人 社 会 的 形 成 过 程 及 其 每 个 阶 段 的 特 点 等 问




自宋元以来, 华人流寓暹罗者 , 代有增加。至
明后期, 定居暹罗的华人已不在少数。嘉靖十五年
( 1536) 成书的《海语》载 : 在暹罗国都大城 , “虽王
之妻妾 , 皆盛饰倚市 , 与汉儿相贸易 , 不讶亦不敢
乱⋯⋯有奶街①, 为华人流寓者之居。”[1]可见至少
在 16 世纪暹罗已有不少商贸移民 , 并且出现了华
人定居区。
17 世纪时, 华人大多集中于暹罗湾及南部的





明代张燮于万历四十六年 ( 1627) 成书的《东西洋
考》记述了当时北大年的商业情况 , “华人流寓者
甚多, 趾相踵也。舶至, 献果币如他国, 初亦设食待
我, 彼来此礼渐废矣。货卖彼国, 不敢征税”[3]。“初
漳人张某为哪督, 哪督者, 大酋之号也。”[4]由此可
见 , 当时华人来暹者渐多 , 暹人与华人相处 , 已习
以为常。同时, 华人之中也出现了 “拿督”之类






















在 1632 年被逐出暹罗。1636 年, 日本开始奉行“闭























南角, 在华人区有一条繁华的大街通往皇宫 , 该街
两边是商人和工匠的店铺。城外的华人区位于南
面和东面的运河和河道对岸。华人有自己选出的
首领甲必丹 , 并被授予暹罗官衔 , 在暹罗负责外
交和商务的官员领导下管理全暹罗华人的一切事
务[7]。











年( 1730 年) 写成的《海国闻见录》也说: 暹罗“尊敬





大城, 缅太子所领前锋 , 扎营波三顿区 , 时华人
税 官 銮 亚 派 披 博 真 奉 请 以 二 千 华 人 为 志 愿 军 出






1767 年, 大城王朝被缅人灭亡后, 潮州华人郑
信( 又名郑昭) 在暹罗湾东岸的罗勇招兵买马 , 重
振旗鼓, 号召人民奋起抵抗侵略者。郑信乘缅军班
师回朝的机会, 几经恶战 , 光复了陷落不到半年的











流居越南、柬埔寨的潮州人 , 纷纷涌来曼谷 , 于是
在曼谷空翁河和昭披耶河河岸出现了多处新的华
人居民点。从此, 潮州人越来越多 , 终于超过了闽
籍华人而居全泰首位。在郑信建立吞武里王朝后,
最先访问暹罗的欧洲人之一的约翰·克劳福( John










地处昭披耶河岸, 海外交通便捷 , 又有支流辐射各
地, 便于与内地联系。“川走中暹之间的帆船多半












商贸中心, 那时候曼谷销到内地的货物 , 多以三聘




年, 拉玛四世( 1851～1868) 下谕修筑石龙军路。该
路全长 10 公里, 为曼谷有名的古道之一。石龙军
路建成后, 很快又成为华人聚居的商业街 , 尤其是
石龙军路的越迪路段华人更为集中。介于石龙军
路和三聘街之间的耀华力路 , 为拉玛五世 ( 1868～
1910 年) 下谕修建。该路长 1430 米, 宽 20 米, 比石
龙军的路面和三聘的街面都要广阔得多 , 为耀华
力路日后成为曼谷中国城最繁华的闹市创造了有















1873 年 , 朱拉隆功即位 , 逐步进行各种改革 , 废除
奴隶制、兴修水利和交通设施 , 大力发展经济 , 继
续采用欢迎、厚待、重用华人的政策。此时, 中国社
会在鸦片战争后正面临历史上空前之变局 , 一方






































术劳动力为主, 人数较少。从郑信即位的 1767 年






采矿业。虽然, 早在 13～14 世纪中外史籍中已
有中国人在暹罗南部开采锡矿的记载 , 但大规模
开矿的时期却是在 19 世纪以后。1821 年, 福建人
吴福星、吴万利父子到北大年开采锡矿 , 继而创办
“金利号”商行。其后 , 吴万利任北大年海关监督
时, 华人纷纷来投。暹罗开锡矿华人有成就者 , 首
推许泗漳。许氏只身来到槟城, 初当苦工 , 稍有积
蓄后于 1822 年到暹罗攀牙经商 , 来往于槟城与泰
南之间。1845 年受封为拉廊王后, 招华工前来开采
锡矿。许氏三代为暹罗锡矿开采和经济发展做出
了贡献。华人受他们的吸引, 纷纷前来, 1824 年泰







面的才能, 在与外国经营的碾米厂竞争中 , 华人企
业逐步胜出, 并在 20 世纪初形成垄断性优势。






人掌管对华贸易船, 此后 200 余年间 , 华人一直主
导着暹罗的进出口贸易。随着时间的发展, 王室垄





虽然, 华人失去了在航运业方面的优势 , 但暹
罗华商充分利用其在语言 ( 一般二代华人都能熟
练讲泰语和汉语) 、市场知识及华商网络方面的优


































造 成 语 系 集 团 职 业 专 门 化 的 原 因 是 多 方 面
的。华人移出中国前的身份、所处的生活环境在很
大程度上影响了其移民到暹罗以后所要从事的职



















从 17 世纪初到 20 世纪 40 年代 , 华人大规模
地移居暹罗的历史已有 300 多年。尽管不少华人
家庭已在暹罗居住数代乃至数十代 , 但就整体而
言 , 在 19 世纪末以前 , 居住在东南亚的中国移民




限制, 很少有华人妇女移居海外。在 19 世纪末, 英
国外交部《有关琼州贸易的外交及领事年表》所提
供的数据表明: 在 1882～1892 年间 , 中国移入暹罗
的全部移民中, 女性所占的比例不超过 2%～3%[22]。
因此, 流寓暹罗的华人或保持单身 , 或者选择与当
地妇女通婚。加之暹罗与华南地区在宗教、生活习
俗等方面相近, 华人很容易与当地妇女通婚 , 融入









也基本上没有这方面的努力。”[24] 因此, 在 20 世纪
之前, 真正意义上的暹罗华人社会还未形成。
19 世纪末 20 世纪初, 在清政府、保皇党人、革
命党人的共同推动下, 华侨民族主义在东南亚华
埠兴起, 迅速改变了东南亚华人社区的组织和结




也为宣传革命的理念 , 同盟会会员于 1909 年在曼
谷 创 办 了 第 一 家 新 型 学 校 ——中 华 会 馆 华 益 学








于政见不合, 而分成革命与保皇两派。1907 年, 保
皇派即在《湄南日报》的旧址 , 创办《启南日报》, 由
徐勤主笔。同年, 革命党另组《华暹日报》, 由萧佛




























的人物中, 有受人尊敬的社会领袖 , 他们能代表整
个中国人社会讲话。”[25]
四、结语
从 17 世纪开始 , 随着大批华人源源不断地到
来, 暹罗华人的活动空间不断地扩大 , 所从事的行
业不断地扩展, 各定居点和行业之间的联系也日
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